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?This study examines earlier research on how baby appliances that were adapted into Japan from the Western world since the 
Meiji era ?such as cradles, cribs, walkers, baby carriages, and children’s rooms? were incorporated into the homes of the West-
ern society.    
?Our results show that until the Medieval Period, home structure was closely connected to community and workforce as a 
societal partnership.?With modernization, however, home structure has changed to provide more personal space and time 
while greater divisions between work and home life, and adults and children took place.   
?In the process, baby appliances were devised in order to ensure small children’s safety and to keep them from disturbing the 
lives of adults.?Eventually, a separate space was created as a children’s room. 
